


































































































































































　　他听了这张 CD。（彼はこの CD を聞きました。）
























































































































置く場合（V 的 O）もあれば、後ろに置く場合（VO 的）もある。
　　Ａ小王是昨天去的北京 。（王さんは昨日北京へ行きました。）
　　Ｂ小王是昨天去北京的 。（王さんは昨日北京へ行きました。）
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